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Одним из перспективных направлений диагностики состояния 
стальных конструкций является определение магнитных характеристик 
ферромагнитных материалов, коррелированных с физико-механическими 
свойствами.  
Разрабатываемая авторами измерительная установка позволит из-
мерять магнитные характеристики ферромагнитных материалов, визуа-
лизировать петлю гистерезиса и определять гармонический состав кри-
вой индукции для обеспечения возможности совершенствования из-
вестных и разработки новых методов структуроскопии.  
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- разработка устройства намагничивания; 
- разработка блока электронного преобразования сигналов изме-
рительной информации; 
разработка  программного обеспечения для управления рабочими 
режимами установки и визуализации результатов измерений; 
Измерительная установка была протестирована для решения 
практических задач: измерение магнитных характеристик образцов из 
сталей  различных марок.  
Создание универсальной измерительной установки для определе-
ния магнитных характеристик обеспечит возможность совершенствова-
ния известных и разработки новых методов структуроскопии. 
По результатам лабораторных испытаний  можно сделать вывод о 
том, что разработанная  установка пригодна для решения основных 
прикладных  задач магнитных измерений и магнитной структуроско-
пии. 
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